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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ,  ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА,  СПОСОБЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ,  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ОБЪЕКТ, РЕНТАБЛЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ и др.
Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  механизм
технического  перевооружения  и  реконструкции  предприятия.  Особое
внимание  в  дипломной  работе  уделено  изучению  резервов  повышения
эффективности  управления  процессами  перевооружения  и  реконструкции
предприятия в сложившихся условиях хозяйствования.
Цель  дипломной  работы  –  разработка  мероприятий  по
совершенствованию  механизмов  технического  перевооружения  и
реконструкции  предприятия  как  факторов  повышения  эффективности
производства.
В процессе исследования в дипломной работе использовались методы
экономического  анализа  (сравнения,  группировки),  финансовый  анализ
(определение целесообразности предлагаемых в работе мероприятий) и др.
Областью  возможного  практического  применения  разработанных  в
дипломной  работе  мероприятий  является  экономическое  обоснование
приобретения  сушильной  камеры  для  дополнительной  обработки  сырья
(древесины,  шпона)  с  целью  доведения  заготовок  до  требуемых  технико-
технологических  характеристик  для  обеспечения  снижения  затрат  на
производство продукции и увеличения показателя рентабельности основных
средств.
В  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал  объективно
отражает  состояние  исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
